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• Příprava projektu
• Předprojektové jednání o dotacích a 
vkladech
• Platby za zdroje v projektu
• Projekt v roce 2010 a 2011
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2007/2008
• jednání s nakladateli o licenčních podmínkách smluv v rámci 
možného navazujícího programu na 1N 
• jako první byly známy finanční licenční modely
• první lehké přestřelky s nakladateli svedeny na podzim 2007
Konkrétní podmínky autorizovaného užití smluv dojednávány ve 2. 
pol. 2008.
Smlouvy byly sjednány na období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013 -
cenová výhodnost dlouhodobého kontraktu.
Prohlášení institucí o vstupu do konsorcií končí platnost 31. 12. 2011.
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Jednání o rozložení vkladů a dotace v rámci finančních modelů
konsorcií
• prosinec 2007 – AKVŠ předběžně potvrdila souhlas s STK jako 
pokračujícím nositelem navazujícího projektu
Začátek jednání, únor 2008 
• předběžné zjišťování, kdo ze členů v 1N pokračuje (mail členům 
konsorcií projetu 1N04124 ze dne  11. 2. 2008)
• mailová komunikace s představiteli AKVŠ, stanovisko AKVŠ a UK 
(Ing. Katolická - FTE)
• osobní komunikace s KNAV
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6. 6. 2008 schůzka členů konsorcií projektu 1N04124
• svolána na základě znalosti konečných finančních modelů
• prezentace finančních modelů a variantních návrhů rozložení
vkladů členů a dotace
• odsouhlasení dojednání konečné verze rozložení vkladů a dotací v 
užší expertní skupině
Výsledky schůzky
• 19. 6 2008 založena uzavřená konference konsorcia@mail.ntkcz.cz
• diskuse nad klíčem pro zvolení počtu zástupců jednotlivých 
skupin institucí v expertní skupině: 
podle vkládaných peněz x podle využití zdrojů
- hybridní řešení ☺, 10 zástupců, 2 náhradníci (AKVŠ a UK)
6Model ScienceDirect 2009 - 2011
90% předplatného 
titulů v EUR
Content Fee z 
předplatného v EUR
Požadavek na 
navýšení obratu 
u ES v EUR
Content Fee2 ( z 
navýšeného 
obratu) v EUR
Content Fee3 
z Freedom 
Coll. v EUR Celkem
v Kč 1 EUR = 25 
Kč s DPH 19%
2009 2 111 657 175 971 245 597 18 420 340 540 2 892 184 72 304 611 Kč 86 042 486 Kč
2010 2 236 244 186 354 462 190 34 664 400 957 3 320 410 83 010 252 Kč 98 782 200 Kč
2011 2 368 183 197 349 741 517 55 614 401 658 3 764 320 94 108 005 Kč 111 988 526 Kč
Požadavek na 
navýšení obratu u ES 
v EUR
Content Fee2 ( z 
navýšeného obratu) v 
EUR
Content Fee3 z 
Freedom Coll. v 
EUR Celkem
v Kč 1 EUR = 
25 Kč s DPH 19% Platba z dotace Platba členi
2009 € 245 597 € 18 420 € 340 540 € 604 556 15 113 910 Kč 17 985 553 Kč 20,90% 79,10%
2010 € 462 190 € 34 664 € 400 957 € 897 812 22 445 300 Kč 26 709 907 Kč 27,04% 72,96%
2011 € 741 517 € 55 614 € 401 658 € 1 198 789 29 969 721 Kč 35 663 968 Kč 31,85% 68,15%
Požadavek na 
navýšení obratu u ES 
v EUR
Content Fee2 ( z 
navýšeného obratu) v 
EUR
Content Fee3 z 
Freedom Coll. v 
EUR Celkem
v Kč 1 EUR = 
25 Kč s DPH 19% Platba z dotace Platba členi
2009 € 0 € 18 420 € 340 540 € 358 960 8 973 996 Kč 10 679 055 Kč 12,41% 87,59%
2010 € 0 € 34 664 € 400 957 € 435 622 10 890 542 Kč 12 959 745 Kč 13,12% 86,88%
2011 € 0 € 55 614 € 401 658 € 457 271 11 431 787 Kč 13 603 827 Kč 12,15% 87,85%
Požadavek na 
navýšení obratu u ES 
v EUR
Content Fee2 ( z 
navýšeného obratu) v 
EUR
Content Fee3 z 
Freedom Coll. v 
EUR Celkem
v Kč 1 EUR = 
25 Kč s DPH 19% Platba z dotace Platba členi
2009 € 0 € 0 € 340 540 € 340 540 8 513 503 Kč 10 131 068 Kč 11,77% 88,23%
2010 € 0 € 0 € 400 957 € 400 957 10 023 935 Kč 11 928 483 Kč 12,08% 87,92%
2011 € 0 € 0 € 401 658 € 401 658 10 041 442 Kč 11 949 317 Kč 10,67% 89,33%
Požadavek na 
navýšení obratu u ES 
v EUR
Content Fee2 ( z 
navýšeného obratu) v 
EUR
Content Fee3 z 
Freedom Coll. v 
EUR Celkem
v Kč 1 EUR = 
25 Kč s DPH 19% Platba z dotace Platba členi
2009 € 245 597 € 0 € 340 540 € 586 137 14 653 416 Kč 17 437 565 Kč 20,27% 79,73%
2010 € 462 190 € 0 € 400 957 € 863 148 21 578 693 Kč 25 678 645 Kč 26,00% 74,00%
2011 € 741 517 € 0 € 401 658 € 1 143 175 28 579 376 Kč 34 009 457 Kč 30,37% 69,63%
Model ScienceDirect
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Vysvětlivky:
• Subscribed Value (e-only 90%) = 90% předplatného titulů
• Content Fee = Content Fee z předplatného  (8,3% z 90% 
předplatného titulu  = 7,5% ze 100% předplatného titulů) 
• Additional subs-spend required = požadavek na navýšení obratu u 
ES  ( tvoří s předplatným titulůminimální požadovaný obrat u ES) 
• Additional Content Fee required = Content Fee2 (7,5% z navýšeného 
obratu) 
• Freedom Collection Fee = Content Fee3 z Freedom Coll. 
(procentuální poplatek z rozdílu hodnoty Freedom Coll. snížené o 
slevu stanovenou ES mínus předplatné titulůmínus požadavek na 
navýšení obratu u ES ) 
Jak jednoduché… ☺
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22. 7. 2008 schůzka „dohadovací“skupiny
•rozhodnutí o rozložení plateb v ScienceDirect Freedom Collection 
model e-only :
• členská instituce hradí:
90 % předplatného svých titulů + content fee z předplatného +
content fee 2 (z navýšeného obratu)
• dotace bude požadována na úhradu: 
požadavek na navýšení obratu + content fee3 z Freedom Collection
Následně byl jednotlivých členům konsorcia rozeslán rozpis jejich 
plateb odpovídající tomuto rozhodnutí.
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22. 7. 2008 schůzka „dohadovací“skupiny
• Databáze Scopus
• byla na jednání Komise pro hodnocení výsledků VaV vybrána 
jako jeden ze zdrojů hodnocení článků v časopisech
• členové dohadovací skupiny vesměs považovali Scopus za 
zbytečný, resp. zbytečně vyčerpávající případné programové
prostředky
• skupina požádala přítomné zástupkyně AKVŠ, aby se oficiální
cestou obrátily na Komisi pro hodnocení s dotazem, jak míní
Komise zajistit přístup do Scopus.
Důležitá poznámka: cena za Scopus byla vyjednána na pozadí
existence velkého konsorcia ScienceDirect. Jakákoliv cenová nabídka 
na Scopus bez existence konsorcia SD bude vyšší…
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22. 7. 2008 schůzka „dohadovací“skupiny
Úkoly k tématu Scopus:
- zjistit vliv počtu členů konsorcia na cenu
- spoluúčast členů bude pokrývat 30 % celkové ceny, 70 % bude 
případně žádáno z dotace
-členy konsorcia by měly být zejména vysoké školy a ústavy AV ČR
- spoluúčast bude rozložena podle počtu výzkumných 
(akademických) pracovníků v oblasti STM v instituci
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22. 7. 2008 schůzka „dohadovací“skupiny
Ostatní databáze: 
• Wiley/Blacwell i Springer Verlag nabídly „jednoduché“ finanční
modely
• dělení vkladu a dotace rozděleno na:
• vklad je předplatné institucí
• dotace kryje celokonsorcionální poplatky
• podstatně nižší finanční zátěž členských institucí
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10. 11. 2008, konečná dohoda 
• odsouhlasena konečná verze rozložení vkladů členů a dotace
• odsouhlasení principu FTE (zkoumán i princip CORE FTE, který ale 
procentuelně kopíroval FTE)
Dohoda aplikována na smlouvy v rámci jednoletého překlenovacího 
období v roce 2009 a v rámci projektu programu INFOZ.
V roce 2009 Scopus pokryt dotací celý: 
STK doplatila za členy 4 200 tis. Kč kurzového rozdílu
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Návrh projektu, financování zdrojů, tis. Kč
Rok Dotace Vklad Celkem % vklad Účel
2009 71 459 168 178 239 637 70,1 Předplatné
2010
2010 37 205 127 937 165 142 77,4 předplatné
2011
2011 36 447 121 185 157 632 76,8 doplatek 
2011
Σ 145 111 417 300 562 411 74,1
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Projekt, financování zdrojů reál 2010, tis. Kč
Finance programu
2009 176 874 tis. Kč
2010 166 405 tis. Kč
2011 167 760 tis. Kč
Σ 511 039 tis. 
Kč
Rok Dotace Vklad Celkem % vklad
2009 71 459 160 739 232 198 69,2
2010 73 651 114 405 188 056 60,84
2011 0 121 185 121 185 100
Σ 145 110 396 329 541 439 73,2
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Cíle projektu: 
• zajištění provozu konsorcií
• zveřejnění statistik
• publikace kvantitativních projektových výsledků na webových stránkách 
projektu
• prezentace problematiky licencovaného konsorcionálního přístupu k EIZ 
na odborném fóru.
Události 2010:
• ustanovení Rady projektu (zasedání 20. 5. 2010, 25. 2. 2011)
• všesprávní kontrola MŠMT
Úkoly 2011:
• článek v odborném periodiku
• návrh řešení zpřístupnění EIZ pro období ukončení řešení projektu
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Elsevier Science
Rozložení členů konsorcií
26%
24%
50%
AV ČR
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Elsevier Science
Rozložení plateb 2011
Springer Verlag
Scopus Wiley & Sons
22%
78%
Dotace
Vklad
23%
64%
Dotace
Vklad
6%
94%
Dotace
Vklad
94%
6%
Dotace
Vklad
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Cena staženého článku 2010
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Elsevier Science článek 53 Kč
Wiley článek 49 Kč
Springer e-journals článek 54 Kč
Springer e-books kapitola 33 Kč
Scopus session 281 Kč
Průměrná cena se snižuje:
v roce 2008: 94,- Kč
v roce 2010: 62,- Kč
Cena dodání prostřednictvím služeb: 135 - 300,- Kč
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Elsevier Science
(rok 2010: 
1 956 611stažených FT)
Využití zdrojů
Wiley & Sons
(rok 2010: 537 589 
stažených FT)
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Springer Verlag
(rok 2010: 308 476 
stažených FT)
Využití zdrojů
Springer, CSL
(rok 2010: 102 182
stažených kapitol knih)
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Děkuji za pozornost
Otázky?
Stránky projektu: 
http://www.techlib.cz/cs/689-elektronicke-zdroje-
konsorcia-ntk/
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